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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran akidah 
akhlak pada masa pandemi di MTs. Surya Buana Malang pada tahun pelajaran 
2020-2021, mulai dari perencanaan berupa RPP yang dibuat oleh guru akidah 
akhlak, pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak, dan evaluasi pembelajaran akidah 
akhlak. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
study kasus. Sedangkan objek dalam penelitian adalah guru akidah akhlak, siswa 
kelas 7 a dan 7c, dan kepala sekolah di MTs. Surya Buana Malang. Pemilihan MTs. 
Surya Buana Malang sebagai setting penelitian, didasarkan pada pengalaman dan 
ketertarikan peneliti terhadap pentingnya memperhatikan proses-proses yang ada 
dalam pembelajaran. Mengingat bahwa proses pembelajaran tidak hanya sekedar 
menyampaikan materi saja, tetapi harus memperhatikan RPP, pelaksanaan, dan 
evaluasinya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah 
menurut Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan 
verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) guru akidah akhlak selalu 
membuat RPP sebelum melakukan pembelajaran, karena pembuatan RPP 
merupakan hal wajib bagi guru yang ada di MTs. Surya Buana Malang. Namun 
RPP yang di buat masih menggunakan format lama, seperti pada Permendikbud 
Nomor 22 Tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dan kesibukan 
guru akidah akhlak untuk menyiapkan pembelajaran secara online. (2) Dalam 
pelaksanaan pembelajaran, guru akidah akhlak telah sesuai dengan RPP, pengunaan 
media, metode, dan sumber belajar cukup beragam namun masih bisa 
dikembangkan lagi. (3) Pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan ada dua 
yaitu dari segi teori yang dinilai dari soal pilihan ganda dan essay, serta dari segi 
sikap yang dinilai dari pengamatan sehari-hari. Evaluasi di MTs. Surya Buana 
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This research aims to describe the process of learning morals during the 
pandemic at MTs. Surya Buana Malang in the 2020-2021 school year, starting from 
planning in the form of lesson plans made by akidah akhlak teachers, 
implementation akidah akhlak learning, and evaluation akidah akhlak learning. 
This research uses a qualitative approach with the type of case study research. 
While the objects in the study were teachers of akidah akhlak, students in grades 7 a and 
7c, and headmaster at MTs. Surya Buana Malang. MTs. Surya Buana Malang as a research 
setting, is based on the researcher's experience and interest in the importance of paying 
attention to the processes that exist in learning. Given that the learning process is not just 
conveying material, but must pay attention to the lesson plan, implementation, and 
evaluation. Data collection was carried out through observation, interview, and 
documentation techniques. While data analysis was carried out by steps according to Miles 
and Huberman, namely: data reduction, data presentation, conclusion and verification. 
The results showed that: (1) akidah akhlak teachers always make lesson 
plans (RPP) before learning, because making lesson plans (RPP) is mandatory for 
teachers in MTs. Surya Buana Malang. However, the lesson plans that are made 
still use the old format, such as in Permendikbud Number 22 of 2016. This is due 
to the limited time and busyness of akidah akhlak teachers to prepare online 
learning. (2) In the implementation of learning, teachers of akidah akhlak are in 
accordance with the lesson plans (RPP), the use of media, methods and learning 
resources is quite diverse but can still be developed further. (3) The implementation 
of the learning evaluation is carried out in two ways, namely in terms of theory 
which is assessed from multiple choice questions and essays, as well as in terms of 
attitudes which are assessed from daily observations. Evaluation at MTs. Surya 
Buana Malang is conducted at least once a month, because in this school there is a 
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